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Eurotium sp. および Aspergillus sp.，MA 培地の Cladosporium sp. だった。
MA 培地は，上記３種類の培地の中で最も水分活性の高い培地である。今回，MA 培地上で
生育した Cladosporium sp. は，菌糸および胞子が緑色から黒色を呈するため別名クロカビと
呼ばれ，空中で最も多い真菌であり住環境汚染の原因菌のひとつとして知られているが，乾燥
や高温で死滅しやすく，一般的に通常の保管環境にある紙の表面に生育することはない。また，
MA 培地上における Cladosporium sp. のコロニーの形成は，褐色部位とは一致していなかった。
今回の試験でコロニー形成部位と褐色部位との明確な一致がみられ，かつ代謝物の色素生産
が最も盛んだったのは，DG18培地上で生育した２種類の Aspergillus. sp であり，これらを分
離培養し，それぞれを菌株 FS-A1および菌株 FS-A2とした。菌株 FS-A1の菌糸および胞子は
白色から淡い黄色（写真２）で，淡黄色の代謝物を生成し，菌株 FS-A2は白色の菌糸と緑色
の胞子を形成し，明黄色の代謝物を生成した。両者を同定したところ，菌株 FS-A1は
Aspergillus penicilloides，菌株 FS-A2は Aspergillus versicolor であることがわかった。
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写真２　 DG18培地上の試料 FS から生育した
Aspergillus penicilloides の分生子
（１目盛：５μm，実体顕微鏡写真）















本稿では，試料 FS から分離された菌株を紙に接種する手法で foxing の再現実験を試みた。
５−１．実験方法
使用菌株は，試料 FS から分離された２種類の Aspergillus の菌株および新井が foxing 形成























































写真５　 ろ紙上で生育した Aspergillus 
penicilloides（菌株 FS-A1）




びに，褐色部位から分離された Aspergillus penicilloides（菌株 FS-A1）が，すでに新井が
「foxing 要因糸状菌」として報告している Aspergillus penicilloides（菌株 KF-84-13-2など）５）
と同一菌種であることから判断して，紙試料 FS にみられる褐色斑は微生物に起因する foxing
である可能性が高いと考えられる。
また，紫外線照射時に紙試料 FS にみられた蛍光を発する領域が，自然光で見られる褐色斑
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Microbiological deterioration is one of the major causes of the foxing formation. We observed 
the fluorescence of foxing spots on a series of Japanese paper made in the early Showa period. 
Brown spots were coincident with fluoresce spots, but the area of fluoresce spots were bigger 
than that of brown spots under irradiation of black light.
We isolated Aspergillus penicilloides from the foxing spot with DG18 plates, and inoculated 
the fungal strain on sterilized paper (Watman and Japanese kozo paper). Aspergillus 
penicilloides, which has colorless hyphae, non-brown spores and non-brown metabolite was 
grown on these paper in 25℃ and Aw 0.85 in two months. These spots fluoresced under the 
irradiation of black light but were not brown. These facts may show that these foxing spots were 
not brown at the early stage of the growth of the fungi. On the other hand, Eurotium 
herbariorum, considered as one of fungi which cause foxing, makes brown hyphae and yellow 
ascocarps in the same conditions. It is necessary to clarify the conditions that make browning 
reaction with non-brown fungal body and metabolite of Aspergillus penicilloides.
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